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Theresia Intan Widowati 
 
Pengaruh Kreativitas Iklan, Kualitas Pesan Iklan, dan Daya Tarik Iklan Terhadap 
Sikap pada Merek Melalui Efektivitas Iklan pada Iklan Merek A Mild Seri “Go Ahead” 
di Surabaya  
 
 
Di tengah ketatnya persaingan dalam dunia bisnis, perusahaan dituntut untuk 
memiliki keunggulan kompetitif agar mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam bisnis 
global. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menarik konsumen 
adalah melalui periklanan. Tujuan periklanan adalah mengenalkan sebuah produk atau jasa 
kepada konsumen sehingga timbul kesadaran dan kemudian untuk mempengaruhi atau 
mengubah sikap konsumen sampai terjadi perubahan perilaku sebagaimana sebuah 
perusahaan inginkan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana merancang sebuah iklan 
yang tidak biasa, kreatif, dan menarik sehingga dapat menjadi efektif. Tak terkecuali produk 
merek A Mild seri “Go Ahead” yang melakukan promosi iklan baik melalui media televisi 
maupun media cetak. Dalam penelitian ini, akan dianalisis pengaruh dari kreativitas iklan, 
kualitas pesan iklan, dan daya tarik iklan terhadap sikap pada merek melalui efektivitas iklan. 
Penelitian ini menggunakan analisis SEM (Structural Equation Modeling) dengan 
menggunakan program AMOS. Populasi yang dipilih adalah masyarakat Surabaya dengan 
kriteria berumur di atas 18 tahun, pernah melihat iklan merek A Mild seri “Go Ahead” dan 
merupakan konsumen produk A Mild. Sampel yang digunakan sebanyak 120 dengan metode 
convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kreativitas iklan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas iklan, kualitas pesan iklan dan daya tarik iklan 
terbukti  berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas iklan. Efektivitas iklan pun 












Theresia Intan Widowati 
 
The Influence of Advertising Creativity, Quality Advertising Messages, and Advertising 
Attractiveness against Brand Attitudes through Advertising Effectiveness on A Mild 
Commercial Series “Go Ahead” in Surabaya 
 
 
In the midst of intense competition in the business world, companies are required to 
have a competitive advantage in order to compete with other companies in the global 
business. One of the many ways that companies can do to attract customers is through 
advertising. The sole purpose of advertising is to introduce a product or service to consumers 
resulting in increasing of awareness and then to influence or change the attitudes of 
consumers to a change in behavior as a company want. The challenge is in the how to design 
an ad that is unique, creative, and attractive so that it could be effective. In this case, a brand 
named A Mild is no exception in doing a good advertising campaign using television and 
print media. This study will analyze the influence of advertising creativity, quality advertising 
messages, and advertising attractiveness against brand attitudes through advertising 
effectiveness. This study will be using SEM (Structural Equation Modeling) analysis by 
AMOS software. The selected population is the people of Surabaya with criteria aged over 18 
years old, watched or seen A Mild brand commercial series “Go Ahead”, and is a consumer 
of A Mild products. The samples picked are 120 respondents by convenience sampling 
method. The results showed that while advertising creativity is not proven significant to 
advertising effectiveness, even though the quality advertising messages and advertising 
attractiveness do significantly influence the advertising effectiveness. The advertising 
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